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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
kFAL l) ITkr,TO 1.602/1976, de "/ dr junio, por el que se concede la Gran Cruz (I(' fu A'é.al
Militar Orden de .Van Hermenegildo al Contralmirante don Juan Antonio ,Vamalea Pftez.
•
ol1; ideraelol 1
1011111(11( (1)11 lo)
;1 )
111.() )11e1 o por
1)(11. (.1
Asaml)lea de la I■eal
•
(()1111;1111111,tille (11,11 Juan Antonio .--):1111,11(';1 1 ›él-CZ, )
)' M '11 ¡lar Orden de Sal) 1 lermenegildo,
\letir,() en concederle la Gran Cruz de la reienda ( )rden, con la atiii,tie(1:1(1 (1(.1 día veintiseu,
hiero de mil novecientos setenta y seis, 1.(..clia Jl(lile cuilipli(') las condiciones reglamentarias.
• Dad() (.11 Madrid, a (1e jimio de 111)1 novecientos ;(!tenta y set.).
1.',1 Ministro) (1(1 .Ejéreito, j 1 11\N (.s.i\ 1:1 40S
FELIX A1,VA1 E/. A l■ ENA S Y PACIIECO
(Del B. O. de/ rstado 101111. 1()2, pí'112,-. 13.328.)
fe
0:11DENES RESOLL(,10\S
tt)14:PARTAMENTO DE PERSONAL
i)IRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
s-r
Resolución núm. 693/76, (1(.1 1(.1.e (lel 1)e1a1'ta
m(111() Person.d. Por existir vacante, tener cum
pli(las las condiciones rel;lanienIarias y hal)er
derlard(1(), "111)1w, ii(d- la junta (1('
wciende al empleo iiinie(llat(), (-0)11 ; .dad de 17 de
junio del aclual v electos administrativos a partir de
1;1 revista siyiiuiitc, a pies y Oficial del Clmrpo
de 1nen ¡el"( ■S ole la A1111;1(1;1 o Itlfi a CH111 .11111;telé)11 Se
111(1•Icall
ral,•11:',11 Vral;:tia liw,eniero (1 14;) (Ion Mil.;11(.1 l'a
S;'in(
Capital] (le (
Pando ( Hi 111
Tunient e (le \la vio Ins.eniero ( I A N ) don luan M.
1.11.17 de V(lase()
orbela 1111;viiiero ( 1 hil) don Agust in
orden de wwalafonamiento se11 rl sill11ient1/4.:
Don Tamayo Sánchez a continnaci('w del
don ( '(1-1(),-; 1),1111apil;"in (1(. Naví() liwenivr( 1 (1E)
()i to .1
1 )()11 Apirlin Pando
1,.ilan de 1. ral..lata 1 11!;(.11i(.1 o ( 1 V.) don Jos('. ( iarcía
revijano li^orte.
Don pum 1\1. 1<tliz Vc1;i:.co 1 Id las se es(-alaf()
mala (11 1;i KSrahl 1./111(1 1OS C;Ipii:111('S de Cor
(1)nlinuari("di (1(.1 ('a
maman*
••••••,-•
1)(1:1 1 111;eniGros don Vi(..ente Ivoria Pian y don
N'1. Leal Mal(()nado.
;1.(1Vi( 5 de julio de P)76.
Car
EL A LMI RANTE
1 ii:14; 1)11, PM? TAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sires.
Nombramiento, 1nlegrach5n y escalafonamiento
en cl Cuerpo de ingenieros de la Arma(la.
Wesolución núm. 694/.76, (lel Jefe (1(.1 I )(Tarta
nI(..iito (le Personal.- Finalizados sus estudios y ol)-
!l'indo) (1 1I1,11() correspondiente, se nombra 'Ingenie
rus (le la Armada (1■;1111:1 (le Armas Navales), con
anrwiiedad de 30 de junio (1(.1 actual, a los sil..?,uientes
(
Cuerpo (;eneral.
Teniente de Navío don Carlos 1,(")pez Ciííreía.
( 'nerpo I \1a(itiiiias.
( pil ii aq ti ina H don luan Luis Vizoso
(11.1.,;tiez.
Capit;'111 de Maquinas don José Manuel Clordillo
Mari ín(z.
I)(. conformidad con (.1 artículo 1", norma prinizirt,
del Decreto número 3.1/17/67, de (le diciembre
(D. (). mitin. 12), se integraran en el Cuerpo de In
genieros de la Árniada con el empleo de l'elliente (le
Navío luly.iiiero (IA N ), cansando baja en el (*tterpro
de procedencia.
Con arreglo a 1;1 1 ,ev número 61/67, (le 2.. (le julio
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(D. O. núm. 169), se escalafonarán en la Escala Uni-
,
ca por el orden de antigüedad de Oficial que a conti
nuación se indica:
Don Carlos López García y don Juan I .iiis Vizoso
Rodríguez, entre los Tenientes de Navío Ingeniero»
don José Juan Sala Santa y don José María Salva
dores Pumaritio.
Don José Manuel Gordillo Martínez, entre los
Tenientes de Navío Ingenieros don Pedro Hernán
dez Lorenzo y don Germán Bayón Blanco.
Nladrid, 5 de julio de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.204/76, (Id Director (le Re
clutamiento y Dotaciones.--Se nombra Segundo Co
mandante de la fragaia Cataluña al Capitán de Cor
beta (Er) don Enrique Oubiña López, que ce3ará
como Profesor de la ETEA con la antelación suficien
te para tomar posesión el día 16 de octubre próximo,
después de haber permanecido una semana a bordo
con el relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el plinto dos c), ar
tículo 20, del. Decreto 176/1975, de 30 'de enero
(D. O. núm. 40), modificado por Decreto 130/1976,
de 9 de enero (D. O. núm. 31).
Madrid, 7 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONM,
Jesús Díaz del Río y Gánzález-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.187/76, (Id Director (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Terminado el clirso que
se hallaba realizando el Capitán de Corbeta Ingenie
ro (JAN) don Antonio Sánchez Ferragnt de Benito,
se dispone pase destinado, con carácter forzoso, al
Ramo de Armas del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 5 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Plogina 1.892.
,...11M1•••■
Resolución núm. 1.189/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se coniii-w:i en el flesti
no del Equipo de Organización del Servicio de Aprovisionamiento (EOSA) en el Arsenal de La Carraca
al Capitán de Interulen( ia don Gonzalo de Rivas Gar_
cía, por un período de dos dios, a partir de" 30 de
junio de 1976, (echa en que ascendió a su actual em
pleo.
Madrid, 5 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcroNEs,
jesús Díaz del Río y Gonzítlez-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm1. 1.190/76, del Director de Re
chitainien't( 1 y I)otaciones. –Se dispone que el Te
niente (le Intendencia don jom'b Cuerpo Pérez, sin
desatender su actu¿il destino, se haga cargo del de
Habilitado (le la Esettela Técnica de Ingenieros de
Armas Navale ,, hasta que tome posesión del inisino
el Capitán de Intendencia don Angel Velase() Za
mora, nombrado poi Resolví, número 631/76
(D. a
Madrid, 5 de julio de 1976,
EL DIRECTOR
DE RECLITTAmTENTO Y DoTAc IONES,
jesús Díaz (lel Río y Cionzále7.-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
í) ('SI
Resolución núm. 1.188/76, del Director de Re
cliwiniiento y potariones.—Se dispone que el Al
f•rez (le Navío Ingeniero (EN) provi:iion;11 lá, Tts
cal: de Complemento del Cuerp() inl.,,,ellicros de
la Arrmida d( di Fernando Llopis Torija-Gascó pase
con car;"Icter forzoso, al STCM (le la DIC.
\I:tdrid, 3 de julio de 1976,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
integrari(jn en la Escala 1#:special
(Id Cuerpo de Intendencia.
Resolución núm. 692/76, del Jefe (lel Departa
mento (le Personal. C(nno resultado (le la convoca
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mria anunciada por Resolución número 196/76, de
(I(. marzo (1). O. núm. 54-), se nombra Teniente
(h. Intendcneia de la Escala Especial, niodalidad "B",
(1111 igual antigüedad en el enipleo que la de 'Mlyor,
v con antigüedad de escalafonniniento (le 2 (le ¡Libo
'de '1976, al Mayor de 1;1 Sección (1(y Administraeción
(I(.1 Cuerlio de Suboficiales (1011 Alionso 111ailCO
1 lá deZ
Madrid, 5 de de 1076.
Er, ALMIRANTE
EVE, DEL DEPARTAMENTO DE I ERSoNAL
Francisco Jaraíz Franco
Excinos. Sres. ...
[11
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 724/76 Sc dispo
ne que los funcionarios civiles que a continuación
se relacionan, cesen en la situación de actividad y
pasen a la (le "jubilación" en las feclias que al frente
(le cada uno. se expresan, por cumplir la (Ydad regla
mentaria para ello:
Cuerpo (;encral Administrativo.
Don José María Vila Nlartinez. — 17 de miero
(le 1977. .1)estinado en el Arsenal (le 11.1 Ferrol (lel
Cuerpo Gen(r;d Auxiliar.
t)ofia Mercede; llarbeito Louro. 21 de enero
(le 1)77.-,—En Hinación de excedencia voluntaria".
Cuerpo Especial de (..)ficiales (IeArsenales.
1)(o1 Manuel Torralba Sánchez. -- 8 de •,?.nero
(1(' 1')77.--Destinado en el Arsenal (l( Cartagena.
1)(in Agustín Vulogio Morán Morán.-9 de enero
(li. 1977.-- Destinado en la Estación1(1i((1(.1:1 Zona Marilii11.1 del II:streclio.
1)(1) Raf:1(.1 (;arcía )rtiz.-20 de enero de 1977.---
1)(-,l1nado ( (.1 ArSC I la] (le Cartagena
) i M all11(1 García 14:nrri.-22 de enero (le 1977.
Parque de AutornoVilismo núm('r,) 1,1)estinado en (1
(l(' Madrid.
1)011 Abelaid() Faura Arnao. •27 de enero de 1)77.
I i111(1( ) C11 Capiianíá ( ;cuera! de 1;1 Z()na
tima del 14;strec1io.
Escala (le ()pernsiw, de lá Primetá Secei("Ht de la
Maestranza (1(. la Armada, a extinguir.
()perario (le primer:1 ,(1Clectricis1a) don losé 1<odri
g11ez y Roclrig,riez, 21 de enero (le 1977. 1)e:litui(10
en el CIC17.N.
Madrid, 2 de julio de
delegación:
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Francisco Jaraiz Franco
F.xemos. Sres. ...
Número 153.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Pla.oas de gracia.
Resolución núm. 703/76, de la Jefatura del De
virtánient() l'el-sun:II.- 1:t instancia promo
vida por doña ()lga María Correas Suárez, se ron
((1e :t don Fernando (J'avarrón Correas, hijo del Ca
pitítn de Aviación don Fernando Gavarrón Casado,
fallecido en acto de ser\ ;cío, plaza de grac:a en los
concursos y (1')os;.ciones que se celebren para ingreso
en los Cuerpos y Servicios dependientes (lel Ministe
vi() de Marina, en las condiciones fijadas en el wat--
fado 1)), del punto 5 (), de 11 Orden Ministerial de
() de julio (le 1944 (1). O. núm. 155), como compren
Ili(1os en el ap:rrtad,) a) (1(.1 punto 2» de la misma
)rden
MadridH (le julio (le 1 )76•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
•Hrso.v.
Resolución tilu-n. 143/76, de la Dirección de En
señanza Naval.--Se para efectuar el XV Cur
so de Logística, que desamdlar't en
Superim. d ,del de eptiendff l 1 (le
.
.
(11(1(.1)11)re (1(.1 ptcs(.111(. ;ti)o, sin cy ;11- (.1) II actual
destino, a 1ns siguiente:, Jefes:
'reniente Coronel
yetano .1in1énez.
Tenienfe Coronel Médico don Albert() Ittiz Cia
Jarreta v woroa.
(le Intenden(ia. 1)())1 Luis Ca
iVladrid, .; (lis julio (le 1()7(.
14.1, 1 )1 k F.Cf oR DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 1(.1111-lieu,i1(1(1 Vranco Go1Izálcz-141anos
1:1",xcnios. Srs.
Sres. ...
---
IMECAR
Resolución delegada núm. 699/76, de la fefatti
d(i 1)(1);11-1;i1t1e11to de Personal.—Se dispone que los
Aliéreces-Alnionos de la 1MECAl■ de Infantería de
IVlarina Psicédoos que seguidamente se relacionan:
Don Pedro P. González ()rtiz.
1)())) .1();1(fuín Colodró Plaza.
1)(111 Carmelo C. ( i1 Gorrich().
1)()11 Ati(lic's, Trillo Ruiz.
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Don Jesús Gallo Gallo.
Don Antonio Gómez Sanabria.
sin son declarados "aptos" al finalizar el período deformación, se trasladen a Madrid para realizar nncursillo complementario en la Sección de Psicotéc
nica de la Dirección de Enseñanza Naval„ del 12 al24 de julio, ambos incluidos.
Madrid, 2 de julio de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-1.1anos
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
•
Rectificación.
Orden Ministerial núm. 725 76 (D).---Se recti
fica la Orden Ministerial número 706/76 (D), de
fecha 28 de junio dp 1976 (D. O. núm. 148), Pn el
sentido de que donde dice:
Alférez de Navío de la Escala
dd Cuerpo Genertl de la Armada don José ■1:ninel
Pose Segura.
debe decir:
Alférez de Navío de la Escala
del Cuerpo General de la Armada don José Manuel
Pose Mesura.
(le Complemento
de Complemento
Madrid, 5 de julio de .1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Francisco jaraiz Franco
Excnios. Sres.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales
Clirsos.
Y asimilados.
Resolución núm. 144/76, de la Dirección de
Enseñanza Naval. 1, Se convoca curso por corres
pondencia (CEE), que se desarrollará a partir del
día 1 de septiembre de 1976, el cual es obligatorio
superar para tomar parte en los exámenes de selec
ción vira efectuar curso de ingreso en las Escalas
Especiales, conforme se detenuina en la condición
tercera del punto 4 (1( la Orden Ministerial núme
ro 811/75 (D. 0. núm. 252).
2. No tiene validez, a estos efectos, el haber efec
tuado el curso por correspondencia anterior a (fue se
refiere la Resolución Delegada número 444/76 de la
Jefatura del Departamento de Personal (1), O. nú
mero 108).
3. Podrá solicitar tomar parte en este curso por
Página 1.894.
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correspondencia el personal de la Escala Básica del
Cuerpo de Suboficiales.
4. Las instancias, solicitandn tomar parte en di
( lio curso, serán dirigidas al exceleinísimo seflor Con
tralmirante Director de Viiseñanza Naval, debiendo
tener entrada en el Reg,istro (ieneial de este Nlinis_
terio antes del 10 de agosto próximo.
Madrid, 3 de julio de 1976.
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Aplitud (le .Sservicio Ifelic(■phires.__Reválida.
Resolución delegada núm. 700/76, de la jeiatu
ra del Departamento de Personal. -Se revalida la ap
titud de Servicio) (l( 1 1elic("Tteros al personal si
guiente :
Sargento Electricista don Cristóbal Pérez Correa.
Sargento li,l(-tricista don Francisco de la Torre
Carneiro.
Sargento ElectricLta don Jitau I. Martín Alvarez.
Sargento Radiotelegrafista (lon JHan A. Agnilar
Lago,
Madrid, 2 de julio de 197().
Por (ldlCgaCi('fl :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Flermenegildo Franco González -1",lanols
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
(Ir Cabo.r primeros 1?specialistas.Cu drso r Hl illa, 1,11
Rajas.
Resolución delegada núm. 696/76, de la jefatu
ra (l(l 1)(p:4i-fal)ien11o ele Personal. --- Cansan baja
como Cabos primeros 14.,speciali.stas Hectricistas C( ni
carácter evemtial los que a contiiiii:Ición se relaksio_
nan, los cuales deben contilitiar :11 serviHo (le la A r
imada corno Cabos (.t1nd(r 14,1>ecia1ista,, Vlectricis
las hasta complelar Hl compromiso 1res
no siéndoles (le abono el tiempo que II:111 permanecido
en la Escuela efectuando el curso (le iorinacieiiii
Cabos primeros Especialistas :
Telnio Lorenzo Blanco.
Antonio Manzanares Martínez.
1-4"rancisco Motos "Feruel.
Madrid, .3 de julio de 1976.
Por delegación :
i',E,E )1R ECTOR ENSEÑANZA NAVAL,
fermenegildo Franco CioniSlez Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ....
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Resolución delegada núm. 695/76, (le la lefatti
ra (l(l 1)epartainen1o de Personal. Por alilieación
de lo (1•1-puesto en (.1 apartado (1) (1(.1 plinto I (1(.1 ;Ir_
tíctilo 12 (lel Decrei() m'unen) 1.650/71, de 31 de
mayo, poi- (.1 que .,(. (Vial-rolla la 1 ,ey 19/73, de21 de
F,spe( (le la Armada, (-alisan baja
cómo /11111)11ms 11,specialistas de Electrónica de .Nrti
llería l(N que continitaci(")-n se reheionan, los cna...
les colitintiar;'w al (F\ )('I( (le 1.1 Armada como Mari
neros de primera hasta completar (.1 período de ac
tividad iija(lo i);tra (.1 personal (1(.1 reclutamiento obli.
altor10:
Luis 'Roca.
'Pian Mart ínez Vicia tia .
Francisco I■odrítiez 1■aja.
V•idal Sáncliez 1 iwez.
Antonio M :1 rt í1 Peild,
:\,1 l(r() I ,(")pez.
José Agni1;11. García.
Nladri(1„3 de julio (le 197().
1) dele.traciAti:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
llermenegildo 'Franco González Thnos
Exernos. Sres. ...
Resolución delegada núm. 697/76, de la 1(.1-atit
ri (1(.1 1)epar1a1 1en1o de Personal. Por apl•icaci("11 de
I() (li,p11(..to en (.1 apartado (1) (1(.1 pitillo 1 (1(.1 a.rlict1-
111 1„' dci Decreto m'inicio 1.65,0/71-, de 31 (le tuavo,
poi. (.1 Ti(' desarnslla hL Ley 10/73, (le 21 (1(. .111-
[lo, (le l'isperiali:,tas de la .1rniada, catu,ati 1);ij;i c()111()
altittinc)s Kspeciali,tas l\leeanic(); l() (pie :1 (-()lItiniia
ci(9)11 relacionan, los (lude-, yonliiiiiar:'111 :11 servicio
de la Armada como Marineros (le I), inicua liast;t. .11111-
piular (.1 ifrvríodo de actividad fijada para (.1 )ers()Tial
del re 1111;1111H
Pérez.
.1().;(". María l',ordas M.oya.
.1 Han Casares 1<odrig11ez.
Castific.ira.
José i\lain11.1 1,(d1garela Sordo.
losé 4/\nw.1 Altizara
(irep,orio CUeliCa.
Feliiw Toledo 11:dand1-os.
Alejandlo Meditud 'Ferrer.
Andrés A 11)(1 I() S(.(1;111()
J():.( María -‘':'11)(-11(.z 1 1(.1-11(111(1(.7.
luan J. SíiiIc I Clarcí:t.
josé Marín 11):"11-1(..z 1\1(mllor.
Nlantiel '1 'i 1)e1gado.
Jesús rern;uidez Tapia,
Madrid, 3 (le .jitlio de 1976.
Por dc.l(bgación :
Vi, 1)11<P:d'oh! DE, ENSEÑANZA NAVAL,
Hennenegildo Franco Gonzalez 1.1aims
Excmos. Sres. ...
Resolución delegada núm. 702/76, de la Jefatu
ra (1(.1 1)e1)artan1en1o (le Personal. Por aplicación
(le lo dispuesto en (.1 apartado (1) del punto 1 del ar
tículo 12 (1(.1 1)ecreto número 1.650/74, de 31 de
mayo, por (•1 que se desarrolla la Ley número 19/73,
de 21 de itili(), 1s1)ecia1is1as (le la Armada, cau
san baja c()1n() Altimil()s 14,specialistas Vleeánicos los
qm. (()iititn1aci()11 s,. los cuales continua
•ail ;II seryiei() de la Armada como Marineros de pri
mera hasta complelar el período (le actividad fija,
para (.1 personal del reclutamiento obligatorio:
11iiii11() García.
Nia1in(.1 Vidal Ruv.
J• ()S 1Nlaría Altnanha Cabar1(.1.().
José NI :trino Plana Cr:ra.
Francisco Zambrano 1\lerino,
Eduardo Tori (jou 1:enjel.
José Nlaría 1,11go 1)íaz.
Francisco Martín P)autista.
Francisco lApez Pérez.
lestís Saluado Alvarez.
1V1. 1:tliz 14arrinaga F.scudero.
José I. iglesias ()tero.
Nico1;•"(s Alvezda.
José Ant(inio 1)oininguez Villana.
isidro leverón.
lsmael Sant(),;
ltian Miguel 1■ivas
Nladrid, •i (le _julio de 1976.
Por delega('ión :
1)11u...cro1? DE ENSEÑANZA NAVAL„
1 1(.111Hl 1(1( ) Franco (;onz;"ilez-T.,lanos
14",xcl1 105..Sres.
Sres. ...
Resolución delegada núm. 698/76, de la leíatn
ra (1(.1 1)epa1ta1ne11to de Personal.- Por aplicaci('m
lo (lipties1() en (.1 ',11):H-1;1(1() (1) (1(.1 1 (1(.1 artícil
1() 12 (1(.1 1 )ecrel() 111'1111(.1.() 1 .65()/74 1 de mayo,
por (.1 (pie e de ,arrolla la lxv 19/73, de 21 de julio,
F,,peeialilas de la Armada, causan baja -onio
14;1“.cialis1as Mec;ínicos que a continua
i4')1 Fel:IC.14 1:1
,
1()`- Ci r( 11 i1it1aral :ilr i()
de 1 i 1 1; tda )i 1 1( 1\/larii1 en 15 de irritilera
runspletar el período de actividad fijado para (.1 per
,o11;11 del teclutatniento obligat()ri():
lose Ilenitez 1.ópez.
,1111onio Pérez
Donato 1\111ñoz
Francisco Aponte 1.o1)ez.
Jesús Aloii-o (inerniro.
luan Luis Pérez Vicente.
And] és I Ierest roza Pwrnal.
Ansclitio 1,ópc;, Compan.
José Ant()Itio Prieto 1\1otirente.
Cdulos Gonzalez ('aamaño.
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Pedro Luis Salazar Gil.
Alejandro Sánchez Gil.
José Manuel Pineda Rodríguez.
Juan José Santiago Moya.
José Moreno Molina.
Madrid, 3 de julio) de 197().
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
!lermenegildo Franco González-T.17111os
Excmos. Sres.
Sres. ...
•••
Resolución delegada núm. 701/76, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por apiicación
de lo dispuesto en el apartado (1) del punto I del ;u--
tículo 12 del Decreto número 1.650/74, de 31 de 111:1-
yo, por el que se desarrolla la Ley 19/73, de 21 de ju
lio, de Especialistas de la Armada, causan baja como
alumnos Especialistas los que a continuación se rela
cionan, los cuales continuarán al servicio) (le la Ar
mada como Marineros de primera hasta completar el.
período de actividad fijado para el personal del reclu
tamiento obligatorio:
Escribientes.
Antonio Garzón Cárdenas.
Juan A. Romero Gil.
Carmelo Galán Vázquez.
Antonio García Román.
Ignacio Cedrón Fernández.
Enrique Gomá Sauch.
Rafael E. Gallurt Quesada.
José María Archanco Jánregui.
Jesús María Fe'rreira Priego.
José Manuel Garrido Berge.
Pascual Perlés Ruiz.
José A. Romero Hidalgo.
Madrid, 3 de julio) (le 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
f Iernienegildo Franco González-Llanos
Excmos. Srr.s.
Sres.
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Orden Ministerial núm. 726/76 (D).----Por ha
ber sido &airado "exclui(lo total" para el servicio
en el reconocimiento médico veriíicado en el llosDi
tal de Marina de San Carlos CallSa baja C( 1) in Alti'
110 Especialista de lillectrónica de Artillería Manuel
Alonso Cabrera.
NIadriol, 5 ole julio de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
_JEFE DEL DEPÁRTAMENTO 1 )E
Sres. .
Sres. ...
PERSONAL,
17rancisco .jaraiz. Frinco
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 655/76, (le la j el-atm-a del De
partam(nto de Personal. ---1)e conformidad con lo) pro
puesto por la Seeci(i)t r,c(in(')Inic71 .13epar1amento
(le Pers()11a., 3) ,n;ormad() pur la lut(rvene)ii del ci
tado ,Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. nt)in. 298),•complementada por
las m'in]. 20/73 (D. O. m'in]. 169), 29/74 (D. O. nú
mero 167) y 47/75 <D. 0. núm. 8/76), se comiceole
personal de 1()s Cuerpos de la Armada que ;t con
tinuación se detallan y que -figuran en las rekiciones
anexas los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan:
Cuerpo
Cuerpo
Ctierpo
Cuerpo
Cuerpo
Cuerpo
Cuerpo
General.
de Tngenieros.
(le Infantería de Marina.
de Máquinas.
de Intendencia.
Eclesiástico.
Jurídico,
Madrid, 2R de jimio de 1976.
EL ALMIRANTE
Elif, )1.,1, DEPARTAMENTO T)E PERSONAL,
Francisco j'araiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Empleos o clases
Almirante
Almirante
Almirante
Almirante
Cap. de Navío
• • •
.1 .
Cap. de Navío ,..
(;a1). de Fragata
Cap. de Vraga
("a p. de rragata
( al). de Fragata
Cap. de Corbeta
(jai). de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. (le Corbeta
Cap. (1.e Corbeta
Cap. de (.7orlleta.
Cap. de Corbeta
Cap. de 'Corbeta
Cap. de Corbei
Cap. de Corbeta
Cap. de (.7orl)eta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
(1e, Corbeta
Cap. (le Corbeta
Cap. de Corbeta
(.1p. Corbe1a
Cap. de Corbeta
Cap. (le Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeh
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Co.rbei
Cap. de (,:orl )1.; a
Cap. de Corbei;.,,
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbel.a
Cap. de Corbei
Cap. de Corbeta
C,ap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap, de Corbeta
:ap. de Corbeta
(.1p. (le Corbeta
Cap. (le Corbeta
( :al'). de Corl)eta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
(:;ti. de Corbeta
Cap. de Corbeta
C;Lp. de Corbeta
Cap. de Corbeta
C,ap. de (7.,or1)eta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
( :11). de Corbeta
Cap. (le Corbeta
Tte. de Navío ...
9 •
. .
• • .
e
I
le •
• • .
ie •
e
e.
•
•
NOMBRES Y APELLIDOS
•
Cantidad
mensual
Pesetas
CUERPO GENERAL,
1). ( t.a. da Viga y Salm,
1). J4)sé oseoso del Prado y de 11 'Forr(
1). Anlonio ( 1olizídez-Aller Ha Iseyro ,
1). 1)(911-0 14,span.ol 1glesias
1). Julian Ruiz de Gamiz Zulueta (1) ...
.1 ;lime a»qpic,» Doce ,
I,uis Zabal
tiari Tori es de 'Castro y Bazo •
•1osé Vernitlidez N (*m'ira
olas 1,,o1duy Gutiérrez de la Vega
Raith'ilt Bravo
José María Calvar »Mart ínez .
José A. Carlier P;tcllec()
Benito Cbereguiiii de 'Tapia ...
(t'arios Gonzalez-(fela y l'ardo
José Luis Paz Llanix-;
José María Pérez Antelo •
I Idefonso Pulido ()II(
Je,,ns &loba AIntseal
A 1ii91sto Vila Corpas
Juan Antonio Viseasillw, I■odrii.91e,,,. '1
iVlanuel Ace( h Manteola
,
José A 1ejan(11.0 Artal 1)(.1p,;1(10
José A ntonio Buei lero
Jórge Calvar Gross
\ iitonió Díaz- 1 'acli/: Montenegro „
Ton las de Dolarea Ca Ivar
,Andrés Gamboa .1?()(1ríguez .
Santiago ( ionzalez-A I Ir Ilalseyrq
J us Antonio jiinéne./. Gutiérrez ...
José Maria NI ella. ínguez
Manuel M ont( o Ha 1lester
IVranuel Pool(' Pérez Pardo „
Gabriel Portal An.t¿ii
lirancisco R.ainírez ,/\ I ';trez
1Za7ión Joaquín Revuelta f fevia
Antancil) I■odríguez L'astafíos
Manuel Luis San ved ra Hiles
1<anlón Sánchez- Verragut Torres
j osé Luis Villar 'Blanco „.
Alejandro 1.1áñe7 1:0d ríguez
Roberto Asuar
11.rriaci() I la lanzat Perez
.1 osé Henavente Sierra .
Cafías G()nzalez
Vernanolo (1e (oniiitp,es Molítu,
1,11is 1)1a7.-1:edia y 1\1 :ni ni(z
nal] 1)lay: ( ;randa ... .
Manuel Díaz del Río
•
o • •
• • •
•
• • O • •
• • •
• • •
•
• • • I •
•
9 • •
• • •
• • •
9 • •
•
•
•
• • •
e
940 1111'9
•
•
• • •
• e • e. •
1■.aiii1")11 1)íez de
Antonio Duden-) García
y de 1 1( )Ct'S
(h. Tu( lela
•()sé Luis Fernande í Portal 1
Miguel A. Giti ta vi I■odriguez.
Julio Marr¿t- López l'ardo „
Atitc)nio Moren() ilerá .
()tibiiia. I .Ope/ „
Juan (le 1);tzos Lozano ..
oaqttín lita Veir,a J Andenes
José 1->()1)1;iciones Porta. ,
11.;t1111el 1)( r•;afla Calleja
Franciseo 1:apa (*oinendador
lo., »Rodríguez Casan .
lii ique Segura ( ;:i reía
rrancisco THrreille „
Unlarl Vallrj()
,l()sé Zea Sall.weiro
Manuel GOttiez Cdstelao .
• • •
•
• • •
•
• • •
e
• . •
•
• el I • le 11
•
• O e
•
• • •
• • •
• • •11 e • e
Trienios
Mar. Sub. Oí.
24.225
22.8no
22.800
_
_....
21.375
1•■•••••oll
•■••••••••
e..
15.000
17.100
17.100
15.675
'15.675
14.250
114.250
11.400
11.400 •■••••••••■■
11.400 •••••••■••
11.400
11.400 •••••••■•
11.400
11.400 •■•••••49
11.400
11.400
11.400
11.400
9.975
-
••••■••••••••
0.075
9•97.5
0975 •••••••••••
9.975
• o •
0975
9975 _
.
• • • 9.975
9.975• 9/•■••■••
• • 9.975
9.975e
9.975
• 9.975
• • 9.975
• • 0:975
• . • 9.975
•
• o 9.‹)75.
10.545 1 -
• • 9.975
8.550
8.550
8.550
8.550
8.550
8.550
{1.55(i
8.550
8.550
8.550
8:550
8.550
_8.550
8,550
8350
8.550
8.550
8.550
8.550
8.550
{1.5150
8.550
8350
8.550
8.550 •..o••■■••
• 11.115 1 4
Fecha
en que debe
comenzar el abonn
17 1. agosto 1976
16 1 agosto 1976
16 1 agosto 1976
15 1. agosto 1976
12 1 agosto 1975
1 enero 1976
12 1 agosto 1976
11 1 agosto 1976
11 1 agosto 1976
10 1 agosto 1976
10 1 agosto 1976
8 1 agosto 1976
8 1 agosto 1976
8 1 agosto 1976
8 1 agosto 1976
8 1 agosto 1976
8 1 agosto 1976
8 1 agosto 1975
,s 1 agosto 1976
y
4, 1 agosto 1976
8. I agosto 1976
8 1 agosto 1976
7 1 agosto 1976
7 1 agosto 1976
7 1 agosto 1976
7 1 agosto 19176
7 1, agosto 1976
7 1 agosto 1976
7 1 agosto 1976
7 1 agosto 1976
7 1 agosto 1976
7 1 agosto 1976
7 1 agosto 1076
7 1 agosto 1976
7 1 agosto 1976
7 1 ítgosto 1976
7 1, agosto 1976
7 1 agosto 1976
7 1 agosto 1976
7 1 agosto 1976
7 1 agosto 1976
7 1 agosto 1976
6 1 agosto 1976
6 1 ;igosto 1976
6 1 agosto) 1976
6 1 agosto 1976
6 1 agosto 1976
6 1, agosto 1976
6 1 agosto 1976
6 1 agosto 1976
6 1 agosto 1976
6 1 agosto 1076
6 1 agosto 1976
6 1 agosto 1976
6 1 agosto 1076
6 I agosto 1976
6 1 agosto 1976
6 •, agosto 1976
6 1 agosto 1076
(1 1 agosto 1076
6 1 agosto 1976
6 1 agosto 1976
6 1 agosto 1976
6 1 agosto 1976
6 1 agosto 1976
6 1 agosto 1976
6 1 agosto 197(,
'5 1 agosto 1976
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Empleos o clases
Tte.
Tte.
Tte,
Tte.
'T' te.
Tte.
'IIte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
(le
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío •••
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío l• •
Tte. de Navío •••
Tte. de Navío ••• .••
Tte. de Navío ••• •••
Tte. de Navío
Tte. (le Navío ••• •..
Tte. de Navío
Tte. (le Navío ••• •••
Tte. de Navío
'1"te. (le Navío ••• •..
" Tte. de Navío
Tte. de Navío •••
Tte. de Navío ••• •••
Tte. (le Navío ••• .••
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío • • O
'rte. de Navío
Tte. (le Navío
Tte. de Navío ••• •••
Tte. de Navío ••,
Tte. de Navío ••• • • •
'rte. (le Navío
Tte. de Navío ••• .••
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. (le Navío
Tte. de- Navío
Tte. (le Navío
Tte. de Navío
Tte. (le Navío
T1(. (le Navío
Tte. de Navío
•
Tte. (le Navío
Tte. (le Navío
Ti'. (le Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. (le Navío
Tte. (le Navío
Tte. de Navío •••
Tte. de Navío ••• •••
Tte. (le Navío
Tte. (le Navío .41 II•
Tte. (le Navío
Tte. de Navío
'rte. de Navío
Tte. de Navío
.• • .••
• • •
• • •
••• 1•41
1•• •• •
••• 110
•••
• e •
• •
•••
• •
•
• • •
••• II •
• • • • • •
111 • e •
•
•
II • e
••• •
• •
•
• • •
•
• • •
• • •
• • •
•
•• •••
••• •••
•••
•110
• •
01e
•••
• • •
•
••
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Barcón Piiteiro
1). Hurique Bellmont Casas ...
1). Juan María Castañeda Turno
1). Guillermo Carrero González ..,
D. José Ramón Carrero Carballido
1). Manuel Francisco Bueno Romerl)
D. Ricardo lIonastre Hernández
D. Mariano I3oloix Carlos-Roca ...
D. Rafael 13it1ini Escrivá de 1:omaní
D. Juan Benavente Sierra ... . • . .
I). Juan Luis Cervera Govantes .
D. Alfredo de Cominges Bárcepia .
D. Antonio Deudero Alorda .
D. 'Pedro R. Díaz Leante
D. José María Fernández de la Puente y Ferre
ra de Castro ...
D. Alvaro Fernández Taviel de Andrade
D. Antonio Ferragut Hurtado
D. Francisco José ,Fontán Suanzes . .
1 ). Alío, I ) Garrote Esteban .
D. Juan José González-1rún Sánchez .
1). !atine María (oyanes Blanco ...
1 ). Fernando de la Guardia Salvetti .
I). Mariano juan y ,Ferragut .
IApez Nuche .
D. José Luis López Rolan(Ii
1). Francisco Isilartínez García de 1as 1 fcra s
1). Francisco Montojo Superviello•
1). Porfirio Carlos Moreno *,ier i a
1). Pedro Ignacio Oliver
D. Manuel •Nittonio Parga (igoso,
I). Luis Pascual del Pobil y 1,o,pei (I, .i,(1.1.
D. Manuel Pérez-Pardo Prego
I). José María Pery Paredes . .
D. Juan Pila da Veiga Jítudenes
I). ,•nsé Unt'qu( Purnariño Llantas „
10). Fernando liaño I.,ozarho
Manuel Rodríguez (le Urzáit
D. Jesús María Romero Aznar
I). Carlos Sáenz de fnestrillas 11 trt ítiez
D. José María Santé Rodríguez ...
). Antonio Varela González
1). Carlos Vila Fraile ...
1-). Juan José Yusti Murtoz-Delga (lo
1). Antonio León Zarco Navarro ,.,
1). A ugel Abad Gómez
1). ,11)sé María Agúndez Beteln
1). Fernando Armada Vadillo
1). Miguel Angel P“'Itrán 13(111,,oeu1lea
1). losé María !flanco Núñez ...
.Eulio Antonio Blázquez (;ar(í,1
1). Carlos Breijo Saavedra
I). Angel María Cabrera Juega ...
D. ,fosé Manuel Delgado López
I). Francisco José Dupny Elvira ,.. . .
T). ,fosé Aurelio Esteban .Castailo ..• •..
l), ,lavier Gamboa Maier •., 4.0 •••
D. Miguel Angel Garai Ojeda
D. Juan 1atis García ivior(.no
1). luan Hilrique García-T
E). (mis Carlos Goicoe(hea Ruiz
1). G(')Inez Guerra ... ••• •••
• ••■•
•
• •
o
• • • • • •
• I e
•
e
e
e..
eee
V(WI(' .
1). Francisc() Javier González-I,Ianos Galvache.
D. José Mpría Llevas Sánchez-Ocaña
D. Luis Fernando de Inclán Giraldo •.•
D. losé Carlos Jambrina Valeiras
1). Vicente Martínez-Esparza Valiente ...
D. Santiago Martínez de Lejarza y Esparducer.
1). Segundo Martille, Silva ... ovo 0•0 ••• 04/
I)O Gt. rrná JOSé Medina Sánchez
1). Fernando Moreno J'incido „. 44, .40 I *0. 440
De José María Nuñez Lacaci
1). Julio ()campo I3uide ••• ...*...
I). Francisco Manuel Pardavila Crespo ...
• •
I O* 8.0 ••• •••
e • •
Cantidad
mensual
Pesetas
10.830
7.125
7.1125
7.125
7..125
7..125
7.125
7)125
7.5125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125.
7.125.
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
5.700
5.711)
5.700
5.7(1)
5.7(1)
5.700
9.405 1 2
5.7(M)
5.7(1)
5.7()()
5.700
5.700
5.7W)
5.700
5.700
5.700
5.7()()
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.7m)
5.7(1)
5.7(o)
5.7(1)
5.700
Trienios
Mar. Sub. Of.
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Fecha
en que debe
comenzar el abono
.; 5 1 ítgosto
5 1 agosto
5 1 agosto
5 1 agosto
1 agosto
5 I agosto
5 1 agosto)
5 1 agosto
5 1 agosto
5 1 agosto
1 agosto
1 agosto
agosto
agosto
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1076
1)76.
1976
1976
_ 5 1
agosto
.-, 1
agosto
a 1
agosto
,
5 1
agosto
___ 5 1 agosto 1076
5 1. agosto 1976
_ 5 1 agosto 1.976
5 1 al,losto 1976
\ 5 1 agosto
1
agosto
5 1 ag,osto
5 1
1976
1
ítgoost
1976
5 I
agosto
agosto 1976
5 1 agosto 1976
5 1 agosto
5 '1
5 1
agosto 7765 1 agosto ((i)agosto
5 1 agosto
5 1 g
1976
.___. o
ap:osto1agosto..)
6
5 1
ítost
5 1
5 i
agosto
5 1 agosto
agosto
5 1 agosto
5 1 agosto
_
4 1
4. 1
4. 1
5 1
5 1
agosto
agosto
agosto
agosto
1976
af.yosto
1976
1 1agoso 1976t
4 1 agosto 1976
O-1 1
3
4 1
4 1
;Lgosto
agosto
... /1 1
agosto
agosto
4 1, agosto 1976
4 1 agosto
4 1agost
gost
4 1
1
4 •1 ao 1076
4
4, 1 agosto
4 1 11:}77((:agosto
4 11976agosto
- 4 1 agosto 1
4 1 agosto i7(
74 (,agosto
4 11976
1 1
agosto
agosto 1976
• 1 1976
4 1
4 1
agos1o
agos10 11 (9)77((iiagosto
4 1 agosto 1076
4 11976
1
;Lgosto
4 ag-osto 1976
••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••
••■•••
••••■••••••
••••■•••••
•••••••••
••••••••••
•••■■1
1.4XIX .1 neves, 8 (le julio de 1976 Núnici() 153.
■■•••■ CE.
Vinpleos o clases
'rte. de
Tte. (le
Tte. (le
»De, (le
'lie, de
•te,
De.
Tte.
Tie.
11(.. (h.
(1(.
'1‘1(.. (le
Tte. (le
Tic. (le
'ríe. (le
Tm, (le
T1(.. (h.
De, (I(.
Tte. (k.
•11(.. (le
(1(.
Tm. (le
Tm. (le
Tte. (1(.
Tm, (le
'1 '1 de
Tm. (h.
Tte. (le
Tte. (ie
Di.. (le
Tte,
11..
'ríe. (le
'ríe, (le
Th., (le
Tte. (le
Tb.. (h.
Tic. (le
l'h•. (h.
'11.. (le
'Fle. (h.
Tb.. (le
Tte. (le
Tle.
Tte. (h.
Tte. (h.
Tie,
'Cte. (h.
Tte. (h.
T1(.. (re
Tte. (l•
Tic. (le
Tm. (1(.
(le
Tie• (1(.
Tte, (le
'ríe, (h.
T1e,
,I 't (le
,l't (l•
Tte, (le
(le
Tte. (le
Tte. de
.\114".1.ez.
1
A 1tére/
‘1111'rei
\II/ ri./
11(.1.(9:
A I1(''l
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Nayl()
Nak 1()
Navío
Navío
Navío
Navío
Nítvío
N;tvío
:Nas
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
\avío
Navío
\avío
Navío
Nav 11„1
Navío
\avío
N'avío
Nav
ío
N avío
Navío
Navío
\avío
\Íílyi()
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
N'avío
Navío
Navío
Navío •
NaV
Na yí()
11 V í()
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
(le Navío
de Navío
(h. Navío
(le Navío
Ji Navío
(le Navío
(le Navío
de Navío'
(le Navío
de Navío
• •
• 11
• *e
11 • e
*e e
• • •
• •
4 • •
• • 1.
•
• I.
1 • •
• e •
• • •
•
•
1
I 4 1
• • •
• el
• • •
eo •
• • •
N0N11111..S N' A 1)14,11,1DOS
1) Fernando 1 'ilsctin 1 (1(.1 1 'obil )(.a
1 ) V(.1-1vat)(lo 1 'er(.. l'a, (lo 1 )1 ego .„
1). José Luis Piqueras ( iat ría ..,
). N1 ni iim.) 1 '1;inell( I ,a/aw,it
). Manuel reliin. (1(.1 ianiundi
), 1.11.1.h pie 10(111iez )anclie.
). 1 Hm. Ros (le la Huerta
). Pan! li'raniciseo Ronco Rey
). j nan Carlos Saintar
iii()11.11) S;t11.,,a(!o A Ut('z
)• jnan Salidie/ A low;o . 01 .14 114 11 1.1
" 1" . (1C Solírni; y 1 ,ertiona .
)...1(ra(inni Stla 11 zes L'amaño „.
o V;11 ela
1..111.1(iiie Tapias 11(.11,10 . •4
Vd, IVi(I ldéS Sal •
(I)t1 I'LlI/.111.:11.1()Zra S( )1( „
1 •I 01110■.¡Se() de Asís Acosta ionzítlez
tian NI. Alvarez (le Sobornara- Medel
Joaquín A 1 fonso Arelis:1 1 'ji iilli
re(1(.1 leo los/. 11,erinejo 1(1-(') .
Calail(-11a (le Passos
Call)()lot re(ill;P-; 4. f
( )111:114) Can() Mac:e
• 4 • • • • 1
• • • • • 11
ore e • elie
• 0 11 e• • 110 e •
• • •
1•11.
•••
•
44 11 • • • • I
1 • •
.1 uan A. (,*.iiiasul)
I .ttis .1 mili Culir(iro 1;( )11/a
ose Ignacio ;lel corral de Salas .
) 1;1 (-Ali/ ;\111noz
.N :luyo Cul .
Luis D'uy, ( ;11
tose I ¡lis de I )iugo iniena
Venlíiticlez
Malittel
Antonio ( i cía 1)itrAil
14'1 alici.;co .1. ;i1 de Sola (.:ostell
sani ( vo 1 ( rnán(1(..1 „
Lin /111i'll1 1 )t11:111
1■Witl')11 .1:111(IvIlt'S A „, .
All)(1.10 1.adriiv."111 Díaz
Nl lz,tt(l A. I ;Iftiente 13ei ¡libé
1.'n.vneisc() Lava Arias •111, .1111
1 41■.()))( )1(1()•Ea•y ,
Adolfo N/oí-ale.; 1 >el-•z ,
.1 lían C. kl uno/. 1)(.11411,(lo 1)ía/ (1(.1 Pío
1, mili(' Jos(' Nieto Manso
Inan N/1;mm.] No(lar Criad() .„
)(animo )livo Esparza
1..ranci,,( minio Vargas
losé .111110 1 'a ia 1 'arare(la
anuel .1( vira 1■11(.(k, .
•1 [latí p,nacio Pita. 1,0(1rigo
Nilanuel 1■amírez NUilez
.1osé Vrancii-i( 1<eg1eira S;inpedro
jainie N/. t( )(l N niie
Veiliasylo 1()(11.íritei. V illegas .
'Manuel 'María korner() c*,,,ritillel()
Ricar(I,t) 1,,st rada
Veijoo I,OpezImis 1
Antonio Sait,iin-jo Sixto
A iitunio 1 a :\,1 orales „
I o.;(". i)$onio Snto Subías
1n4) .(-)»ttitrez Mari íne;,. ,
ique Humberto 'Forres
María "I 1:niz
11 il:trío A I.Oliez
.1( Oi ,N Iva i.gon/alez .
Carlos .\11)erto A rnioso 1,avandeira
e
• 111
. .
e •
• • •
• • •
•
• • •
1, • • 1 e • •
•
••• 4•4
•••
444
4411
40.
494
• •
A 191s1 ';'11•(leitds y Cluív;i1 1
J11;111 ( .1) (Oilla SW111E11'1'111
,I11( i!,(1) 1 )1;17,
;:11)1 ppel V11(lerO 1 ticas
PH1II(')11 1 ;;11'(+.1 11)();1(1■1 4.0 eol
IInei 11111(1( Ilel' rer(
1 )(1.(11.() Gil A 'cava/. .
e • •
411
•
•••
•
44•
.111 •114 044
•
•••
• fe
• • e
eoe 464 444 440
Cantidad
mensual
- -
I 'esrtus
5,700
5.700
5.700
5.700
5.700
5700
5.7()0
5.7(M)
5,700
5,700
5.700
5.70()
•.700
5.700
5.7110
5.700
5.700
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4275
4.275
4275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.2 75
4.275
4.275
4,275
4.275
4.775
4275
4275
4.275
4.275
4.275
4275
4275
4.275
4.275
4.275
4275
4.275
4.275
d Y7
4.275
4.275
4.275
2.850
2.850
2S50
2.850
2.850
3,990
2.1450
2.850
2.850
2.850
Mar. Sub. Of.
.•••••••■••••••
C11 <111C (1e1)(•
COJflCfl111 ciah0110
4 1 agosto 1976
4 1 agosto 1976
4 1 agosto P)76
4 1 agosto 1976
4 1 agosto 1976
4 1 agosto 1976
4 1 agosto 1976
4 1 agosto 1976
4 1 ítgosto 1976
4 1 agosto 197()
4 1 agosto 1976
4 1
•
agosto 197
4 1 agosto 1976
4 1 agosto 1970
4 1 agosto 1976
4 1 agosto 1970
4 1 agosto 1976
3 1 agosto 1970
3 1 atiosto 1976
3 1 agosto 1976
3 1 agosto 1970
3 I agosto 1976
3
•
agosto 1970
3 1 agosto 1976
3 •1 agosto 1976
3 1 agosto 1976
3 1 agosto 1976101■•■•••
3. 1 agosto 1976
3 1 agosto 1976
3 •1 agosto 1976
3 1 agosto 1976
3 1 agosto I970
3 1 agosto 1976
3 1 agosto 197644444/-4.71.
I agosto 1076
3 1 agosto 1976
3 I agosto 1976
3 1 agosto 1976
3 1 agosto 1976
3 1 agosto 1076
3
•
agosto 1976
3 1 agosto 197641.1.■
3 •1 agosto 1976•••••■•0110
3 1 agosto 197h
3 1 tl.,r,osto 1976
3 1 agosto 1976
3
•
agosto. 1976
3 1 ;Tosto 1976
3 1 ag-osto 1976
3 1 agosto 1976
■••••••■••• 3 1 agosto 1976
3 1 agosto 1976
3 1 agosto 1976
3 1 ;Tosto 1976
3 1 agosto 1976
3 1. al!-,()sn) 1976
3 •1 agosto 1976
3 1 agosto 1976
3 1 agosto 1976
3 1 agosto 1976
3 1 agosto 1976
3 1 ag-osn) 1976
3 1 agosto 1970
3 1 ;tgosto 1976
2 1 agosto 1976
1 agosto 1976
2 1 agosto 197611•11.1111■••
2 1 agosto 1976••■•■•••
2 1 agosto 1976
.•••••••••.1 2 I ap;osto 1976
1 agosto 1976
2 1 agosto 1976
••••••••■•• 2 1 agosto 1976
2 1 agosto 1976
1)I A PIO (1Al , Ni 1 NTST14:1■10 1)14. 1\1,11:1NA Pagina 1.899.
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Empleos o clases 1
••■••••■•■••••••■••••
.1
.1
1
•••••■•■■•••...
férez de
férez de
férez de
férez de
férez de
or••••-■••■•■-•••••
••■•••-•••ro.
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
..-••■••
•• •
*é •
•• •
• • •
•• •
A férez de Navío
A férez de Nal ío
A férez de Navío
fe re% de Navío
A férez de Navío •• •
frez de Navío
A férez de Navío
A férez de Navío
A férez de Navío
A férez de Navío
MUrez de Navio
Alférez de Navío
Alf é re% de Navío
Alférez Navío
Cap. de Navío ...
Cap. de Fragata
Cap. de Fragata
Cap. de Fragata
Cap. de Corbeta
Car, de Corbeta
Tte. de Navío ...
Contralmirante .
Cap. de Navío .
(»ap. de Navío
1Iférez de Navío...
Alférez de Navío
...
Alférez de Navío ...
Oí. 1.0 Serv.
¡nos (equiparaflo a
Tte. de Navío) .
el altralmirarve 1np.
Cap. N. Ing. (1E).
Cap. N. buz. (IAN).
Cap. F. Ing. (PIN).
Cap. C. 1ng. (JAN).
Cap. C. Hg. (IAM).
Cap. C. Ing. (1AN).
Cap. C. Ing, (1E)
Cap. C. Eng. (EN) ...
Cap C. 1ng. (JAN).
Cap. C. íng. (IN) .
Cap. C. 1ng. (IN)
Cap, C. Ing. (1F.)
Cal). C. 1ng. (1E)
Cap. C. Ing. (JAN).
Cap. C. Ing. (1
Cap. C. 1ng. (11 ;
Cap. C. Ing. (IN)
Cap. C. 1ng. (IN)
Cap C 1,ig. (IF:
Cap C Ing. (TE)
Jueves, 8 de julio de 1976
NOMBRES Y APELLIDOS
•••••••-• •••■•.o•■••■• •••■•
•••••
-
•.-•••
Romín Gómez-N.1 illán Pérez
•
•• •
Enrique luitart Vadillo
Ricardo Galán Nforeno
. •••
Pedro Golmayo Fernández ...
Juan José González Caballero
..• •••
Julio Gutiérrez Alba
...
I)ionisio J. 1 hielin Nlartinez de Velasc-o;
..•
Enrique Moréu Nlunáiz
rosé Luis Moya Santos ...
Fernando Novoa Satijurjo
Juan José 011ero Marín
1:.nrique Pérez Ramírez ... .•• •.• .
José Pita R(xlrigo
Juan de Diego Rey Hernández
Juan Rubio de la Cuesta ...
Carlos Suanzes Caamarm „.
Luis Sliguel Suanzes González
Antonio Torrente Sánchez
José Luis Vélez Sueiras
• • @ • • • • •
•
• • • • • • •
• II • II
• • • • • • •
•
• • •
ESCALA DE TIERRA
Miguel ..Nntonio Brinquis Villanueva
Francisco Hernández Cailizares
1r)sé Jáuderws García ...
.1 Ila11 Barceló Azcona .. .•• •
Rafael Romero Fournier . •
Salsador Domato Alonso
Antonio Palmero Vega ...
•■• •. • ••
•
• • • •
I O@
• • • • éo •
•
• 4.• •• •
RESERVA
) .iancisco N 1'1ñez de Olaficta • • • • •
SMJACION ACCIDENT.11,
D. Mariano P4.dríguez y ( 1 de Átienza
1). Fairigue N!anera 1?egueyra
AL•ERECES NAVIO DE LA ESCALA
ESPECIAL lkl()DAIAI)AD "B"
1). llenito Sanjuán Brage .•. .••
D. Esteban Pujol Andréu •.•
1). Luis Sáenz Ramírez ... .• •
• • •
I). C.asimiro Moreira Portela (2)
Cantidad
mensual
Peseta/
2,850
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
2.1150
2.850
2.850
2.851)
2.850
2.1450
2.850
2.850
2.850
2.850
18.575
17.1(H)
15.675
16.245
9.975
15.105
13.395
24.225
24.225
22.800
12.225
11.40f)
8.835
3.000
CUERPO DE INGENIEROS
1). Nfannel Peardo Morgado
T). Carlo., 1 )al
.
• • é
• • • • •
1). Francisco Pw.ettal Slartínez
1), José Enrique F)oole Pérez-Pardo
D. luan de Dios Sarríá Lucas
1). Marcial (,amboa Ballester
1). rosé LeAn García ...
I). Bernardino Santiago Casal
1). José I Cuquerella Jarillo •,,
E), Julio Romero Fournier •
D. Iiguel Casado Fent:Indy./ • •
1). José A. .Nláez Zazur(a
1). Amador Tenorio Gesti(lo
1). Aurelio Bergantirms Miragaya
D. Manuel García Fernández
D. Guillermo Leira Rf-y ..„ .
1). .1 tigel J , Montero E .oy(la
1), Ngustín Alvarez l',,,tizas
E). Jaime Fernández Pamnalón
E). .1t1an M. Fernández Bobadilla Bufalá .•.
D. Pedro Garitu Pou
10,
• .•
• • • • • • • • •
o •• ••• o
• • •
• • •I0 @I
22.800
17.100
17.100
1 1 .400
11.401)
11.400
11.400
11.400
9.975
9.975
9.975
9.975
9.975.
9.975
8.550
8.550
8,550
8.550
8.550
8.550
8.550
Trienio
"XIX
s Fecha
T 1 en que debe1 Mar. Sub. Of. comenzar el abono
i
1
•mo■•••••
oa•■•
1
2
2
2
••••■■•■
se
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•
2
2
2
7
2
2
2
2
2
2
,2
2
2
2
2
2
13
12
11
11
7
8
17
17
16
3
3
3
3
16
12
12
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
agosto
Lgosto
1 agosto
agosto
agosto
agosto
L( sto
agosto
aLzosto
agosto
gost
agosto
1 agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agos«)
1 agosto
1 agosto
1 ;LIZOS«)
1 agosto
1 julio
La indicada en (.1
p(Lrrafo de la
)1t1ci()t1 II.• 145/74,
A1,111.,R (1).
nnin, 35).
agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 ag-osto
1 agosto
1 mosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 31.1-fp410
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1976
1076
1976
19 76
1976
1076
1976
1')76
1976
1976
1976
197()
1976
1976
1976
1976
1 9 76
1 9 76
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1076
1976
1076
1976
Re
0.
1976
197(,
1076
1976
1076
1 976
076
976
976
97,1
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
••••••••■
3
()
•B-••••••
•••••■•■•
8
7
4
•••••••■
•••••••••
o•••••••••
•••••••••
LXIX Jueves, 8 de julio de 1976 Número 153.
1-47mp el)S O SCS
Cap.
( I). C.
Cal). C.
T1c. N.
Tic.
Tic
Tte.
Tte.
Coronel .,.
Coronel ...
•Coronel
(:oronel
11c, Coronel Gee •1101
TIC. (:()I.Onel
(..•O•Oliel e • e
Tte. COr011ei • • e fel e
l'IV. Coronel
Tte. Cc)ronel .• •
Tic. Coronel ••
Tse. (t)ron(
Tte. Cor( ,111
Tte. Con iit•I
Tte. Coronel
Tte. Coronel
T' e, Coronel (EC)
Comandante... ...
Cotnan<lante... . . .
Comandante
Conian<lant c.,. •••
Comandante.
Comandante.-
Conian<lanle,„
Contan(lanU...
Cornan<latite...
Comandante._
Comandante
Comandante.
Comandante
Untnandante... .
( (dnandante... ... • .
( (m'andante. ..• •••
Cumandante...
Comandante.
Comandante
( qinandítnte...
Cumandante...
Cdnianda.nte...
Comandante
Comandante...
Comanda.nte... ••
(*darandant‹...,
Comanda iite.. •
(.()mandatite...
Cdrnan(lante...
(*()Inanclante...
(
4144 1104 • • •
(
•11)11In
.11).11;.111
4111i1;'111 e• • ••• O•le 11•11
(•
olliitáll ••• ••• ••• •••
**O ••• ••• •••
•••
•••
Callit;'111 l'el o •
CaPiUM
.;11).11ál1 1140 ••• • e • • 1.
Callitán
(';pitin OO•11 0.1 O" e"
0.0 11.0
• • • • • •
e •
•
e •
OO.
• • •
• • e • II
•••
• •
4 • 111
••• •••
lo @ti.
"
• • • • e
II
I
o
• •
e
• e e •
•
• e@ 414
• ••• •
*O •••
••• ••• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
I ). Antonio Sánchez li'('rragut
I). Adolfo Suances González
D. Carlos A rriaga I )
I ) Benjamín N1art in Alvariño
I ). .1ndrés Fernández Carnero
D. Angel Ramos Naveira
1). Antonió A rredondo del Río
1). Ramón Pérez Escolar
de t(
••••
1). Juan A. Gil (anós .
1). José 1,uis 1 eo:1H( ) i ..
•••
•••
•
Cantidad 1 Trienios
mensual
Pesetas I
8.550
8.550
8.550
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
I Mar. Sub. Of.
CUERPO DE I N FANTERIA , DE MARINA
( tilo 14,s1arel las N.1;11-clis
1:afael Dezea 1 la r 13Ianes
Mateo Palliser Pons
{:arlos Meneós ..•
• 90* •••
.
. 1 • e •
• •■••
• I • e •
1V1 ig-nel A. Mc)ntojo Mari ínez de 1 lervás
.N.gust ata] Truyols „ • .
A1fred() Díaz, del Río 1)arnell , .
I knito Pal1 iscr l'ons .
M igtir1 Pall isc• Pons ...
1 1;111010111c'. Guach Tur
Francisco C.astafier 1z,nscitat
)reste .1. Redondo Cid ,
Pedr() Pradas Pelegrin „.
Venia 11(1() Bugatto Rambla
( zenci us() Romero ( ;ansía
Diego Alba P,ernd'ulez
\ lán Hui (.3)
Paulino Sánche/ 1:()11tempil i
Vicent(, 1 )ía ( Jalan „
.1( Serván Podi iptiez
Rafael Ma1.1 hiel .
Antonio (Intim (;(reía
„.
José G. 1 Inenadicha Gut i("Tre/ ,
.1 S( Sol elo Ilurgos
) Caralmt Alvarez
ríodínez Valcárcel
Pedro Poli(
jtian ( ;111 iéri e/. A linansa • .. •
i' 111( \I ('(lilll CaSta 60 • 1 O 4 •
( rol<111'111 V Se('(
I,11( as Morales 1)íaz „
•1 tian M . Gil -; Fernández 11)re(la
Javier NlarI ínéez Pastor
A vela rdo Vázquez (7arrillo
.1 Han A . MartMe/ Esparza Valiente ...
José A . Alvina del Cuvillo • • .
A lber1 ivas Monrcto • .. 1 •
Jos(' \1. Ilonza Carballeira
1?afae1 Pérez del Campo Noriega
(:arlos Novena Arriaga ..•
•ionisio \';'1.(inez 1/ocIrígue7.
Vrancisco ',onzález Muñoz
Ii.rd(erico Serrano (-ion zá it i Babé ...
.1 ()si". C. del Corral Cal)allero
Jot-,(". Luis Pereyra Rolan ... . . • ,
nan I . Canales ())-(.iiiela
Mann1.1 ( 'antiña RI)In(r()
(*1-1,,h")bal Gil Gil
• ,
Diego .1. Carrara Marón
Vederico Gonzálvz de A guilar C.astafieda
Camilo (:a 'Ter() Ca 'la 11ido „
•os(' 1, Irritt ia I■obles
Ahtonio 1,ópez Plaza .. •
Fernando Ni. 1}:Ituronv Santiaw)
Anly,e1 M. 1 arinnlw 11111191i .
SI. 1 .amben1111(/
A. Garrido llast ida
I II 1 io García Pa
I mis A . \Inri inez 1-4;spar7a VaI i1.1114.
Angel Cepedano Dans
Angel N1, 1 )(. rey ra Roldán
• • •
044
•• ••• • •
*fe
• *91 1
.01 ••• .40 *44
100
11111
400 0114
e 04. fe. t'O élée
• 411, *de 1140 Se@
•
••1 44. •
•• ••• ••• •••
OO. •■•• .1. ■•••
• 1.4 1
e ea•
• ••
• ee
000 •é■
••11
*de
• el'
. . .
41,11
•4
•
•
•
•
GOe
•••
*114
e• •
01.•
40
4414 ••••
••• e
001. •••
1 .10 e •
41,
11 •
e
• .1,4
•• I*
•
•4
• e • e • 4
.
.
. •••
18.525
18.525
18.525
18.525
18.525
18.525
18,525
18.525
18.525
18.525
18.525
18.525
18.525
18.525
18.525
15.675
18.525
16.815
16.815
1(i.815
lh.1.11;;
11.400
11.400
11.400
11.400
16.815
16.815
15.675
15.105
15.105
8.550
8.550
8.5S0
8.551!
8.550
8.550
8.550
8.550
8.5511
7.125
7.125
7,125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7,125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
5.700
5.700
•••■•■•
1.11=1••••
11•••••••
•••••••••
•1111••■
illM••••••
■•••••
•••••••••■
1•••••••
•■•■•••••
er«)
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
11
13
3 10
3 10
3 10
3 .10
3 10
8
3 10
6 7
7
•■•••••••
41•411111•I•I•
1••••■•■•
41••••■••
1•••■•••••
1.1•1•1•1••
4MM.~
411•••■•••
•••■•••••
Mil.•1••1
1••■••••••
••••=1.•
1441.1.1•Ba
•••••••■
••■••••••
6
6
6
6
6
6
6
6
^1
5
5
5
5
5
5
5
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
■•■••••••••■••-•••••
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
;igosto
agosto
agosto
akosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
ag.osto
agosto
agosto
agost o
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
:1go s1o
agosto
agosto
aí!-osto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto..
agosto
agosto
agosto
agos
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agos111
agosto
agosto
agosto
1976
1976
1976
1076
1976
1976
1076
1976
1976
-1976
I 076
1976
1076
1075
1076
197')
1 (,76
976
't 076
1,976
1 ()76
1)7L
1076
1076
1976
1976
11)76
1976
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1076
197,6
1076
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1076
1076
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1076
1076
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1076
1976
1971i
1976
1976
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Empleos o clases
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán ••• •••
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán •••
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán ••• •.•
Capitán . . •••
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán ••• •••
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán •••
Capitán
Capitán ••• .•
Capitán (EC) •••
Capitán (EC)
•••
• • •
•••
• • • • • • •
• • •
•••
•11,
• • •
• • •
• • •
• l•
•
• •
SI •
• ••
• •
•
••• • • •
•••
• •
•
•••
•••
• • •
• • •
111.• • II •
e
••
• • • • •
•
•
•
•
•
e• • • • • • • •
• •••
11.10
• • •
•••
•••
• • •
• • •
18.1 •
• •• • •111
• • •
•••
••• • • •
• • • • • •
••• • • • • • •
•••
•
Tte. Coronel H." ...
Comandante H.° ...
Tte. Coronel
Cmandante... .•. •••
Contandante... ••• •••
Comandante._
Comandante._ Ie. •■•
Comandante._ •••
Comandante...
Comandante._
Comandante._
Comandante._ ••• . .
Comandante._ ••• • •
Comandante._
Comandante...
Comandante._ ••• •••
Comandante._
Capitán ••• . •••
Capitán ••• • • ••• •••
Capitán
Capitán
Capitán .„ ."
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán • •.• 011#
Capitán I** 4“
Capitán ••• ..• ••• ..•
Capitán ••• • • . • •••
Capitán /VI t•• ••I •••
Capitán ••• ••• ..•
Capitán ••• II• ••• .1.
Capitán
Capitán ••• ••• .
Capitán •••
•11• 11••
••• III/
• • •
• •• • • •
• • • • • • • • •
• • ••••
••
• •
• • • ••
•••
• • • •
• •
100
1
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan García Lizana
José J. Vázquez Ferro ...
Constantino García Fuchtes
Manuel A. Moralejo Alvarez
Manuel A. Torres Viqueira
Federico T. Tejedor González
Carlos Dopico Suanees •••
Miguel A. Hernández Moreno
Carlos Oñate Español ...
Joaquín Navas Martín ... .
Juan González Moro
Angel Santos Oliva ...
Rafael Vidal .\barea-Gómez
Pedro Pardo XI. de Villena y lial theleniv.
Isaac Peral. Vélez
Andrés Martín Fernández •••
Francisco Senando Suero Sánchez ...
Manuel Luaces Sanjuán ••• ••• •••
Luis N. Solá Bartina
Angel E. licero Fontán
.losé E. Viqueira Muñoz ... . • • . •••
1rrancisco Mareos Díaz
Enrique M. González Martín
Juan M. Díaz Soto ... . .
Miguel A. Montojo Pou .
Inocencio C. Gómez Blanco ...
.„
Antonio Villar Ramos-Izquierdo ...
Enrique P. Cordero Aparicio ... ..• ..•
José Pérez. Arenan()
Leopoldo Chanca Cidrás..• ••.
Francisco J. Blanco Gon;ález 0.• ••• •••
Jesús Lacomba Aragón ... *••
•
• • •
11•Il
e
949 •
• • •
• e • • • •
•
•
• • • • 11#
•
I* ••• •
• • '
••• • • • •
• • •
•
• • • • • • •
SITUACION DE ,RESERVA
D. José Rubí Maroto .
I). José Sánchez Caraballo .
CUERPO
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
7.980
7.980
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
2.850
2.850
18.525
18.52z)
DE MAQUINAS
D. Emilio Casanova Rivas ...
I). Alejandro ,Perfecto Herrero Morillo
I). Manuel Arnosa Acebo ...
D. José Veiga Calvo ... .
I). José 1,uis Manso Buyo ...
1). Ramón Rodríguez de Trujillo Pacheco
1). »losé .Martinez Martínez ...
1). José Ruiz García ••• ••• ••• ••• IO•
D. Carlos García López ...
D. José Fea] Rey 0•4 ••• • •
1). Antonio Romero Padín
I). José María 'Forres Viqueira
1). Juan Pirieiro Fernández ••• • ••
D. Francisco Zea Salgueiro
D. José Manuel Couso Lamas
1). Santiago) Zas Mantiñán
D. Gabriel Torres Viqueira
1). Olegario José Andújar Bellón ••• •• • • ••
I). Fernando Casadevante González
••• •••
1). José Manuel Aboy Armendáriz
1). José Evaristo Martínez Barrio ••• •••
D. Manuel Orta Carrillo ... ••• •••
•• • •••
• • •
••• ••• •é• o • e
• • • • • • ••I1 •••
•
• • 8 • •
•
•• •
• • 11••
• • •
111•• ••• ••• •••
• •
•••
•••
. . .
••• 11,••
•■•• •••
11•11
I). Francisco) Javier Arderíus González
I). Miguel Angel Pérez Enguídanos
I). José Luis Tojo Blanco
D. Juan José Albarrán Espejo
1). Manuel Antonio Tella Ruibal .
D. Julián Fernández Benzo
D. José Manuel Pías Barbeira
D. Joaquín Manuel Gallego Rodríguez
1). Juan Xfontanés Reyna
1). Julio Albaladejo Pardo ... ..•
1). Antonio González Linares •••
D. M igueI Angel Oliver Perdigón
• • .
• • •
• #• • • I
••• ••
4.0
11.970
.11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
9.975
9.975
9.975
9975
9.975
9.975
9.975
9.975
8.550
8.550
8.550
8.550
8.550
8.5,50
8.550
8.550
8.550
8.55(1
8.550
8.550
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125--
7.125
7.125
7.125
41111..■
Trienios
1 Mar. Sub. Of.
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2 3 3
2 3 3
1
•••••••••
••••••••••
•I••••••••••
«mur.
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••••■•••••
••••■•••
•1•■•=1.
MY111••=1
•••
•■■•••••
•••••••••••
•••••••••
•••••••••
••••■••••1
MNIII■•••••
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
13
13
Fecha
en que debe
comenzar el abono
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto)
agosto)
agosto
agosto
agosto
agosto,
agosto
agosU)
agosto)
agosto
julio
julio
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agost()
'1976
1975
1976
1976
1976
1976
1976
(j76
1 ')76
1975
1976
1976
1976
197(i
197ri
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1 in
19:6
I)7/,)
1976
1976
1976
1,)76
1976
1 agosto 1976
1 agosto 1976
8 1 agosto
8 1 agosto
8 I agosto
8 11 agosto
1 agosto)
8 .1 agosto)
7 .1 agosto
7 1 agosto)
7 1 agosto
7 1 agosto
7 1 agosto
7 1 agosto
7 1 agosto
7 1 agosto
() 1 agosto
6 1 agosto
6 • agosto
6 ag-osto
(.7 agosto
agosto
1 agosto
6 1 agosto)
6 1 agosto)
6 1 agosto,
(, 1 agosto
6 1 agosto)
5 1 agosto
5 .1 agosto
5 1 agosto)
5 1 agosto,
5 1 agosto
5 1 agosto
1 agosto
5 1 agosto
i97'í
(;76
97()
.1976
1.976
1976
1976
1976
1976
1976
'1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
.1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1076
1976
1976
1976
1976
1976
LXIX Jueves, 8 (le julio de 1976 Número 153.
Empleos o clases
(j'aPitftn e • • •
CaPitá■ll
• •
Capitán
CaPit(111 ••• •••
CaPitán e
Capitán .
Capitán . •
(;a1).11:'01 • •
Ca1)i151I die
(111).1141'111
CaPit(111
Capitán
Capitím
Cafrqán
CaPitáll
CaPithil
CaPilán •
CaPithil • •
Capitán
Capitím
Capitán
CaPitán
CaPil (In
CaPi1;1111
CaPitíten
Capitán
Capitán
• •
•
•
• II •
. .
•• e..
• • •
•
V
•
• • • •
1114 III*
• 909 11•11
“11 le* e
•el • 0.0
e* o* •
**e ef
*o *e* e**
Teniente .. •
'Teniente ..•
Teniente
Teniente • .. •1111 elee 1,9
'renietí te ••• ..• .••
Teniente .. •
Teniente
. •
'Teniente . e •
Teniente • • • . • •
Teniente
'Teniente .• •
Tenietit e ..•
Teniente ... • •
lieni(111
Teniell 1e
Tte. Coronel ...
Comandante...
Capit ím . . . .
Capit;'w
Capilán
Capitán
Tte. Coronel
Comandante...
Comandante...
( 'Ánnandante...
CÁ)lnandante...
( 'Á)1nandalite
Comandante...
( ,omandatite...
( 'omandatIte...
( tmandante...
• • •
• •
• • e
•
....••••••••••
NOMBRES Y APELLIDOS Cantidad
1 mensual
Pesetas
••••••■•••■•••••••••••••
D. li"ratteisco Ouiruga Martínez
I ). José M.aría Montalbo Bescós
1). José Luis Santos Blanco ..•
1). Crispítt Pérez Pujol • *é • • • e • •
D. Paulino Roca Barros •••
1•). EDI iIio N ieto Pérez ••• • •
Fernand() (l)ado Betrán
D. José Antonio Dávila Ruiz 1 J'm (al
I). Antonio Albarrán Espejo
I). José Franco Rodríguez
I). Luis Adolfo del Corral Caballero
I .1osé 'María Aguirre Herrera , .•
D. A ratonil) Gómez de la Vega López ...
I). Leopoldo Mariin Trenor f• e •
1 ). .1;iime. Agua(lo Gómez
I). Fernando Rodríguez V ieiana Oies **e e*.
1 ). Tomás Moreira de Santiago
D. A rimo M;tira Rodríguez ...
I). A lb('rt() () teverde Gavilanes ..
I.). J ulián Rodríguez González
1• .Melehor Andújar Domínguez
D. Victoriano Manuel de José A1N,'tt rez
I). Juan José Arbolí González . • .
D. Carlos María García Enríquez
1).. uan Benigno García Pard() . , . .. • .. • • •
VranCiSCO .favier Ramos Cervera ... .•
D. Fernalldn Vizoso Pasaríus
D. Antonio de Elizalde González
I). Francisco Javier Gómez Conde
D. Jesús Quilez _Eúster ••• •••
D. Manuel Audij e Maldonado •••
D. .1uan Francisco Casado Franco . • , • .
1•. Juan Manuel Acero Gómez ...
D. Acacio Ro(lríguez 1)íaz
D. Luis 'Manuel de la Fuente 'Rubio
I). Luis María Olazábal ole los k íos
I). Antonio Luna Naveda . • ....
I). Sebastián Soto Santos ... .
D. José Luis Regueira García ... I 9
D. •Carlos Salanova Fernández .. 9 •
D. Vicente Basabe Blanco
D. Manuel Tomás Taboada Moure .
1). .1osé A lonso. User() ... ••• 11111 91.• ,11111 1111e
). Val1S14) E/Ser igaS Ga iíli I • • • • set •*1 •*e e
DO ()Sé Antonio 1erol Ver(lú
• 4
1.). Antonio NI aria Goyattes Blanco .
1). Fernando Díaz-(uevara Domit42,11ez
I I •
• • e e • •
• • • • • •
• •
• •
•
e •
•
e e
•
• e I •
e@ • e
• • • •
• e • •
• • • • •
ESCALA DE TI, ER R A
1). Manuel Fernández Román ee* sef **.
I). Agustín Fern:nulez Jiménez
F.,nrique Gutiérrez de San Miguel Sánchez.
I), Crist(')bal Miraz López ... „ •
1 ) %Manuel García Charlen ... • • • • • • •
• II • •
1). Ricard() Elena° MarlineZ • • • •
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.7(1)
5.7(11
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4275
4.275
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
14.250
9.975
8.550
15.105
13.965
5.700
CUERPO DE INTENDENCIA
1). Carlos Conejero Ibáñez ... . • .
1). José R. Romero Iglesias ...
1). Diego Ruiz E ,ópez .• •
1). 'Carlos M a ría 1)(1-ez-Cres1)o Muñoz
I), Manuel García- 1 'olavieja Cordón
1). Alvar() Delgado Vera , .• . ,
I). José A . Niart ín I vorra
1). Luis A zcá ral(' • I • e
1). José M. Núñez García ... ..•
1). José Esp()sito Bueno . • . .. •
• • •
15.675
8.550
9.975
9.975
9.975
9.975
9.975
9.975
9.975
8.550
Trienios
Mar. Sub. Of.
•••■•■
ele■ ••••■•••••
•••••■•■
1•••••••■=1
•••••■••
■■•■•••
MIM••••
••■•■•
Mema..
I.W1~1■•
•••■•••
■•■■•■•
••••••••••••
w••••••••■
••■■•••••
Fecha
en que debe
comenzar el abono
5 1 agosto
5 1 agosto
5 1 agosto
5 1
5 1
agosto
agosto
5 1
:-') 1
agosto
o
5 1
agosto)
agosto
5 1
5 1
agosto
5 1
agosto
4 1 agosto)
4 1
4 1
agosto
o
4 1
agost
4 1
agosto
4 1
agosto
4 1
agosto
4 1
agosto
4 1
agosto
o
4 1
agost
agosto
4 1
)
4 1
agost
.ssI (o4 ))
4 1
4 1
agosto
4 1
agosto)
4 1 ItirosstiC))
4 1 agosto
4 1 agosto
4 1
3 1
agosto)
3 1
agosto
3 1
agosto
3 1
agosto
3 1
agosto)
agosto
3 1
)
3 1
agosto
agosto
3 1 agosto
3 1 agosto
3 1
2 1
agosto)
agosto
2 1
2
agosto)
1
2 1
agosto2 1
agosto
2 1 agosto)
1976
1976
1976
.1976
1976
1976
1976
19716
19716
1.976
19716
19716
19%
19716
1976
19716
10716
19716
10716
197'(
1 9716
1976
197(
19716
.1976
1976
19716
1976
'1,97fi
1976
'1976
1976
1976
19716
1976
1976
1976
1976
1076
11)76
19716
1976
1976
1976
1976
1976
1976
10 1 agosto 1076
7 1 agosto 1976
6 1 agosto 1976
6 7 1 agosto 1976
(8 5 1 agosto 1976
_._ 4 1 agosto 1976
11 1 agosto 1976
6 1 agos1 o 1 971()
7 1 ;tgo:-,to 1976
7 1 agosto 19716
7 1 agost() 1976
7 1 agosto) 1976
7 1 agosto 1976
7 1 ítgosto 1976
7 1 agosto) 1,976
6 I agosto 1976
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■-•■•■•■•••••
Empleos o clases
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante..:
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Capitán ••• •••
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán ••• •••
Capitán
Capitán
Capitán ••• •••
Capitán
Capitán
Capitán •••
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán •••
Capitán .••
Capitán
Capitán
Capitán •••
Capitán ...
Capitán (EC)
Teniente ...
Teniente ...
Teniente ••• •.•
Teniente ••• •••
Teniente •••
•••
Teniente
Teniente •••
Teniente ••• •••
Teniente
Teniente .•• •••
Teniente ••• •••
Teniente ...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
• • •
••
• O, •
•••
•••
• II
• • •
•••
•••
• • •
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
.
.
.
• •
• •
• •.
• • •
• • •
• • •
• • •
••••
•
• •
•••
•••
•••
• • •
• • •
•••
• • •
•••
•••
. .
• • •
• ••• •••
• ••• •
•••
••• ••
•
••• •••
• ••
• •41
•••
•••
• •••
•••
•
11••
• •••
• • •
•••
•••
•••
• • •
. . .
• •••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
Tte. (Mod. "A")
Tte. (Mod. "B")
Capellán primero
Capellán primero
Capellán primero
Capellán primero
Capellán primero
•••
• • •
•••
114 •
•••
•••
•••
I • •
• • •
I•11
•••
Jueves, 8 de julio de 1976
•••• •••■•
NOMBRES Y APELLIDOS
••••••••••
D. Rafael de Dueñas Montero ...
D. José L. de Pando Villarroya •••
D. Juan C. Jiménez Muñoz-Delgado ...
D. Francisco García Velarde
D. Alberto J. Gutiérrez de Labra ...
I). Jesús Galvache Corcucra
D. Antonio López Eady
I). José A. de Gracia Mainé •••
•••
I). Luis Espiñeira García ... ••• ••• •••• •
1). Diego Arderíus González ...
D. Francisco J. de Lara Torres
D. Luis J. Souza Castelo
D. Juan Tosina Jiménez ...
D. Juan J. Oliva Estrella ... ••• ..•
D. Francisco J. Iliraldo Cano ...
D. Miguel A. Manzano Rodríguez
D. Andrés Sánchez Francisco
... •••
I). José Fernández-Trochaud Otero
D. Angel Velasco Zamora ••• ••• ••• .
D. José María Suárez Pérez ...
D. José M. de Olives Ilercadal
D. Roberto García Moreno
D. Francisco Muñoz Fernández ...
D. Juan P. Cánovas Romero ...
D. Juan A. Rodríguez-Villasante y Prieto
D. Victoriano L. Rivas Montero ...
D. Alvaro Vizoso Dorado ... ••• •••
D. José María Jaén Serrano ... e•• e•• •••
1), Felipe López y Gutiérrez de la Vega
D. Jerónimo Gutiérrez Gutiérrez ..• ••• ••• .
D. Fernando j. Arnáiz Núñez ...
D. Jaime María García Enríquez
I). Joujuín L. Rodríguez Cobelo ••• .••
D. Antonio de Padua Rendón de Dueñas
D. Manuel López Alvarez ... •••
D. Rafael Amián Martínez
1). Manuel Ramírez Ruiz ... . .
D. Jesús González González ...
D. Francisco J. Rey Salgado • ...
D. Manuel F. Criado Seselle ta• ••• 11•9
1). Antonio Sánchez de la Fuente •••
1) Antonio Díaz Deus
D. Manuel A. Lafuente "Calenti .••
1). Angel M. López Pérez ...
D. José L. Aldegunde Lumbreras .
D. Raimundo Paredes Quij ano .
D. José Cuerpo Pérez ,.. •
D. Alfredo Díaz del Río Franco .,.
D. Carlos M. Tamayo Cao ..• •••
D. José L. Vázquez Carrillo ... 191 ••• 0••
D. Víctor Evia Urdiales .
1). Francisco Busto Salgado
I). Rafael Serrano del Río ...
D. Víctor M. Touriño Soñara .
•••
•
•• •
• • • • •
••••
••
. . .
• • e•
• •• • •
• • •• •
. . .
••• • • • .0*
11•• ••• •11•
••• • • •
f• •
•••
••• • •
• • •
••
• •••
•••
•
•
••• ••11
• • •
•••
• • •
•• •
• •• 11•9
•••
•• •
•• •
•11.•
•••
• •,• • ••
. . .
. .
I • •
• • ••• • • •
• • ••• •
•• •
• • • • •• • •
• ••• é**
•a• •
• • •
ESCALA ESPECIAL DEL CUERPO
DE INTENDENCIA
D. Angel Fernímdez Martín
D. Iiguel Símobez Antonio
• •
• •
Ie • • •
1 Cantidad
1 mensual
I Pesetas
8.550
8.550
8.550
8.550
8.55)
8.550
8.550
8.5311
8.2b5
7.125
7.125
7.125.
7.125
7.125
7.125
7.125
5.7011
5.700
5.700
5.700
5.70()
5.700
5.71()
5.700
5.700
5.700
5.700
5.7(M)
5.700
5.700
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
4.275
5.415
5.700
4.275
2.850
2.850
2.850
2.850
2.85(!
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
3.990
8.835
13.395
CUERPO ECLESIASTICO
D. José Santiago Pérez
D. Fulgencio Izquierdo Ortuño ,.,
D. Luis Rodríguez Vázquez
D. Federico Marrádez Bañuls .....,,
1). Manuel Fernández Zurita
11•11 /Pf
••• *I@
I I • • I*/
• • • ••• • 1e1 •
*III ••• ••
@O@ *110
•
• II
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
1 Trienios
1 Mar. Sub. OÍ.
,.?
•1•1•••••••
2
••••••••••
•••■■••
••••••••
•••••■••
2
2 4
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Fecha
en que debe
comenzar el abono
6 1 agosto 19h
(i 1 agosto 1976
() 1 agosto 19k
() 1 agosto 1976
6 1 agosto 1976
() 1 agosto 1976
6 1 agosto 1976
6 1 agosto 1976
5 1 agosto) 1976
5 1 agosto 1976
5 1 agosto 1976
5 1 agosto 1976
5 1 agosto 1976
5 1 agosto 19k
5 1 agosto 1976
5 1 agosto 1976
4 1 agosto 1976
4 1 agosto 1976
4 1 ag.( >sto 1976
4 1 ag. isto Pa
4 1 agtJsto 1976
4 d ag( )sto 1976
4 d. agosto 1976
4 1 agosto 1976
4 1 agosto 1976
4 1 agosto 1976
4 •1 agosto 1976
4 '1 agosto 1976
4 .1 agosto 1976
4 1 agosto 1976
3 4 agosto 1976
3 .•1 agosto 1976
3 11 agosto I976
3 1 agosto J976
;; 1 agosio 1976
¿l agosto 1976
3 1 agosto 1976
3 1 agosto 1976
3 1 agosto 1976
3
•
agc>sl o 1976
3 1 ;tgost o 1976
4
,
i agoslo 1976
3 11 agosto 1.976
2 1 agosto 1976
2 .1 agosto 1976
2 ,1 agosto
2 .1 agosto 1976
2 .1 agosto 1976
2 1 ;tgosto 1976
9 1 agoSto 1976,.
9 .1 agosto 19764...
9 1971,.. 1 agosto
9 *,-)76,_. ,1 agosto ,1
2 1 j ti] in 1976
'3
4
1 agosto 19/6
jtlijo )976
4 1
4 .1
4 •1
4 •1
1 1
agosto)
agosto
agosto
agosto
agosto
1916
1976
9/6
1 97t.
l'
LXIX Jueves, 8 de julio de 1976
Empleos u clases
(*()1•1)11(.1 '\11(11t(ir
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
CUERPO JURIDICO
L111111(1ni() rérez-()livares Fuentes ... 15.675
Trienios
Mar. Sub. Of.
11
Número 153.
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1976
OBSERVACIONES:
(1) Queda r(etifii-ada en este sentidó la Resolución número 902/75 (D. 0. núm. 233), en la parte que a fecta al
interesado.
(2) Se propone esta concesión indispensable para la resolución de su expediente de I1A111 R PASIVO y para dar
cumplimiento ;1. 10 interesado por el Consejo Supremo de J usticia Militar en escrib) (Secretaría, Negociado 1.", 1.189/7()
número 10, de fecha 6 ( mayo de 1976.
(3) Perfecciona los trieni()s el 6 de julio de 1976. No se le señalan eíeci()S económicos con cargo al presupuesto de
Marina por estar previsto su pase a la situación de " retirado" en 30 de julio del presente alio.
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación' de la Resolución
míniero 1.166/76, publicada en el DIARIO Oliicim.,
ilínnero 151, de 6 del actual, se rectifica en el sen
ti(() de que el destino del Comandante de interven
ción (101) Ramón ,Blectia Fraga es a la intervención
(1(.1 ,1rsenal de El Ferro].
Madrid, 7 de julio de 1976.—El Capitán de Na
vío, Director (lel DiARio OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
ri
EDICTOS
(255)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máqui
nas, Juez instructor del expediente de pérdida lela Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozode Bilbao Cristóbal Moreno González,
llago saber: Que el expresado expediente y pordecreto (le la Superior Autoridad judicial de esta
Zona Marítima queda nulo y sin valor alguno el ex
presado expediente; incurriendo (.11 responsabilidadJa persona que poseyéndolo no hiciere entrega delmismo a la Autoridad de Marina.
8 de junio de 1976.—El Comandante 1(.
Juez instructor, Juan ¡caza Apelláni:::.
(256)
1)011 Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máqui
nas, Juez instruct or del expediente de pérdida de
la Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo(le Bilbao Vicente Gallo Macua,
llago saber: Que el expresad() expediente y pordecreto de la Superior Autoridad judicial de esta
Zona Marítima queda nulo y sin valor algtum el ex -
Presad() expediente ; incurriendo en responsabilillad
El
la persona que poseyéndolo no hiciere entrega de1
1 mismo a la Attioridad de Marina.
Bilbao, 8 (le junio de 1976.—E1 Comanrlante
Máquinas, Hez instructor, Juan ¡raza Apelláni,:.
e
(257)
I )oil Viernte Alvarez Porto, Teniente de Navío, .A.srti
(l:inte N'liJitar de I\1 anua (1(.1 Distrito Marítimo
l'ortonovo e Instructor (lel expediente de pérdi
da de Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to de este Trozo folio 17/46, 1 Ai i Iglesias Durán,
1-Tago' saber: C)iie por decreto número 3.473-C, (le
fecha 7 de junio actual, del ilustrísimo señor Coman
dante Militar de la Provincia Marítima de Vigo se
declara Hui() yr sin valor dicho documento; incurriendo
(11 reS1)(11S;11)111(1:td (1111(.11 1) 1)()S(.a Y IP) b) entregue
a la Ainoridad competente.
l'ortonovo, 9 de junio de 1976.—El Teniente de
Navío, instructor, Vicente Alvarez Porte.
(258)Don j tian A itunio Jiménez Montalar, (.;ipitán de
Corbeta, Instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval Militar de Antonio (;onzález Fer
nández, folio 71/72 de sujetos ;11 i ik in de Marín,
llago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de 2 (le junio actual fue declarado nulo dicho docu
mento.
Marín, 10 de junio de 1976.-141 Capitán de C or
beta, Instructor, Juan Antonio Jiménez Montal(jr.
25(
1 )(in Duni Antonio Jiménez 1\11)1u:dar, Capitán deCor'i)eta, Instructor del expediente de pérdida de
li Libreta de Inscripción Marítima de li:tig(ni() 1,(1
1)I R I( ) OFICIAL DET. 1‘11NISTEI■ lo) 11 RI N\ IfI1IL 1.905.
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beira Granda', folio 214/943 de Inscripción Ma
rítima de Marín,
Hago constar : Que por resolución del señor Co
mandante de Marina (le Vigo de fecha 7 de junio
actual se declara nulo dicho documento.
Marín, 10 de junio de 1976.—E1 Capitán de Cor
beta, Instructor, Juan .4ntonio fintíizer: Monlal(zr.
(260)
1)on Manuel Monzó Francés, Teniente Coronel (le
Infantería de Marina, juez instructor (lel expedién
te de pérdida (le documentos número 15/76, cine
se instruye por pérdida (le la Cartilla (lel Servii-io
Militar de rosé Antonio Martínez 'Painavo,
llago saber: Otie el citado documento, por decreto
del excelentísimo señor Capitán General (le la /una
Marítima del Mediterráneo de fecha 12 (le marzo
de 1976 ha quedado nulo y sin val()r; incurriendo (11
responsabilidad quien I() posea. y no baga entrega (lel
mismo a las Autoridade, de NIarina.
Valencia, 12 de junio de 1976.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Ala
nue/ ilifon...(; Francés.
(2(1)
Don Tomás Nlartínez Vázquez, Comandante (1(.Iii
fantería de Marina, Instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Militar de
losé Sayar Loroflo,
1 lai.zo saber: ()lie por decreto del señor Coman
dante Nfilitar (le 1\larina (le esta Provincia Marítiiim
ha si(k) declarado nulo dicho documento; incurriendo
en responsabilidad el que haga uso del mismo.
\'illagarcía, 10 de junio de 1976.—E1 (*()Inati(Linte
de Infantería de Marina, In,tritclor, Tomás Martí
nez Vázquez.
(2(2)
Don Rafael Loste Benito, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y Ayudante Militar de Ma
rina del rrrozo Marítimo de Lanzarote e instruc
tor (lel expediente instruido por extravío de la Li
breta de .Inscripción Marítima del Inscripto 91 fo
lio 139/53 de este Distrito Marítimo Luis Guillén
Barrios,
llago saber: Que por decreto (1(.1 ilustrísimo señor
Capitán (le Navío Comandante Militar de M9rina de
Las Palmas, (le fecha 7 (lel actual, se (leclara nulo y
sin valor alguno el expresado documento., incurrien
do en respon,abilidad quien lo posea y no haga ent re
if,a inmediata a las Autoridades de Marina.
Arrecife (le Lanzarote, 11 de junio de 1976.—El
Capitán de Corbeta, instructor, Rafael Lo.ste Rento.
(263)
I)on José ( iolpe l''ratic(), Teniente (le Navío, Aviidau
te Militar (le Nlarina (lel I )isirito Marítimo (le Saii
Vicente de la Ilaninera t Instructor del expediente
administrativo de pérdida de d()cumentos 5/76 que
se instruye por extravío (le la 1:11H-tila (le Inscrip
ci61 Marítima del inscripto (le este 11( )/( Maríti
m) Fernando Veriu'indez 1■iegas,
llago saber: Que por decreto (1(.1 ilivIrísini()
(:omatidante Nlilitar de Nlarina iv
(11:1 5 de junio de 1976 lia sido, declarado indo v sin
valor el dociiin( iiti) extraviado; ineurrieinlo en 1.1
1•e,,,polisa1)ili(1:1(1 1,1 i)'Notia, que 11) iu)se;1 y 1111 111!-,1
e111r(.11:1 (1(.1 ;1 la,; Alibiridade,-, Nlarina.
San Vicente (1,, la 'larguera, 15 de junio de 197(),
141 Teniente de N,ivío, Josí. (;o/pe Fran(1)
(264)
Don Juan Antonio _Jiménez Montalar, Capit'ul (le 0)i--
beta, instructor del expediente de pérdid:1 de la
'Cartilla Naval Militar (le Alvan Mesías Port;(1):1.
les, folio 222/965 de sujetos al servicio, de Mai
llago constar: Que por Decreto anditoriado (le la
Superior Autoridad judicial (le esta Zona Maritima,
de 8 de junio actual, se declara nulo dicho docu
mento.
Marín, 15 de junio de 1976.-111 Capitán (Id. Cor
beta, instructor, Juan Antonio Jiménez Montafirr.
(265)
Don Francisco González 1 Ini x , Teniente de Naví(),
Juez instructor del expediente (le pérdida de la Car
tilla del Servicio Militar del inscripto de Tarrago
na Enrique Alastney García,
lago saber: Q,ue por decreto de la Stlix.rior Au
toridad (le esta Zona Marítima de fecha 10 de 1w
corrientes, obrante en el expediente, se declara 11111()
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en re,,-
ponsabilidad la persona Tic poseyéndolo no hicieri
entrega del mismo a la Autoridad (le Marina.
Tarragona, 16 de junio de 1976. 1.1 (h.
Navío, juez instructor, Francisco Gonálc:: 1Imi".
El
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DF, MARINA
DE FERRO', DM, CAUDILLO.
1)on \litonio Araguas Neira, ( ani1:111 Nravío, (,*()-
maildanie Militar M;Irina (1/,. 1:1 Provincia Ma
rítima de 1;.1 Ferrol del Ca11(lillo,
1. ( )1 I(' on autorización de la Superim.idad,••■••
•
CnilVOCa )1(1( )II 1)11.:1 (111)1..11. 11113 1)1;17;1 /i
I'figítia 1.906. MAUR) OFICIA'. DEL MINISTERIO 1)11: MARINA
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cante de l't-Sclico de Nnilier() en el puerto de Ii1);1-
deo, de conformidad (-oil lo dispuesto en la Ley nú
mero 87/64 (B. O. del Estado núm. 303).
2. Se anuncia este concurso-oposición, en prime
ra convocatoria, solamente para (.1 personal (le la
IZeserva Naval (pie se encuentre en posesi¿ii del Tí
tulo de Capitán de la Marina Mercante y con cinco
arios de mando de buques, como mínimo, y cuya
edad esté comprendida entre los veinticinco y los
cincuenta y tres dios.
3. I,as instancias, en las que los interesados lia
rán constar sus posibles méritos y servicios 1)1e-da
dos a la Marina, deberán ser' dirigidas al excelentí
simo señor Ministro de Marina, dentro del plazo (le
treinta días, contados a partir (le la publivación del
presente Anuncio en el DI AR 10 OFICIAL 1)1.1, MI N IS
TEPIO 1)E M Al?INA.
4. El personal de 1;1 Resería Naval que reuniendo
las e' )11( anteriores no estuviese movilizado pre
sentará en su momento, (le acuerdo con 1() precep
tuado en el Decreto de I() de mayo de 1957, lo; si
guientes documentos.
;11 Copia certificada (le sil '111111() I rofesional.
c1)) Certificai(")Ii del acta de nacimiento; debida
legaliza(la en el caso de estar expedida en Par
tido judicial distinto del de Ribadeo.
c) Certificado de buena con(lucta.
d) Certificado de antecedelites penales
por los Registros Centrales de Penados y
(le los 1V1inisterios.(le Justicia y *Marina.
e) Cedificad()s acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales. Para ser Itdmitido a examen, este
per;(inal deberá ser declarado "apto" en correspon
diente' reconociiniento médico, que se celebrará en esta
Comandancia 'Militar de Marina.
TI. El concurso-oposición, se celebrará con arreglo
a los artículos 11 y 17 del IR eg,lainento General de
Practicajes (B. O. del, 1?sta(fo m'un. 206 de 1958),
en esta Comandancia de Marina, el día v lloras que
( ,`■ 1)(91;110
lebeldrs
oportunamente se anunciará, siendo público el acto
del examen, que consistirá en su sol() ejercicio de
carácter le(")rico v que versará sobre las siguien:es
materias:
a) Sobre toda clase de maniobras; tanto (le bu
ques de vela como (le vapor.
1)) Sobre instrucciones (le las luces de los 1)11(111(.5
y de 1as particularidades (1(.1 puerto de liba(leo.
() Sobre c()11(›cím1enio de los bajos, marcas, bo
vas, balizas, enfilaciones, corrientes y folidead(TOS (le
las localidades citadas y de las costas inmediatas fue
•a de !midas y bajos.
(1) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
ron que d(l)en amarrar los bu(ues.
e) (,onocimient() de frases francesas e inglesas de
más uso eii la entrada yr salida de los buques.
1.1 (.:()n)cimiento de Reglamento Internacional de
1.1alizas.
g) L'onorimiento utilizaci()1i práctica del radar
y.otros elcitientw, 1(".cnicos de ayuda a la navegación,
pll(qien ser 1.11.11iZadOS nr 105 buques.
7. Los opositores estarán aislad()s dei que
hasta desimés pradica(h)
(Tostelott. Antes de dar principio
• • ,
designará el local donde (1(.1)c1a11
pera de ser llaniado:;.
8. l'Al c;),() de resultar desierta la primera con
vocatoria, por no concurrir personal (pie relina Lis
condiciones exigidas o por no resultar "apto" 11111-
111.111 opositor, se convocará nuevo concurso libre en
tre Capitanes de I;t Marina, klercante que reúnan las
condiciones que en sli (lía se fijen.
14() que se liace publico para su general co
miento.
El Fe•rol del Caudillo, 23 (le junio (le 1076.--El
Comandante de 1\1aritta, Antonio Araquas
Weira.
los ejeicicios 1:t
a ésta el Tribimal
permanecer en es
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